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2. информационная помощь: доступ к информационным системам правительства и научно–
исследовательских организаций; 
3. материально–техническая помощь: сдача в аренду производственных и офисных площадей 
на льготных условиях; 
4. инфраструктурная помощь: создание бизнес инкубаторов; 
5. коммерческая помощь: прямое размещение госзаказов; 
6. развитие системы субподряда, помощь малому предпринимательству, выходящим на между-
народные рынки, защита интеллектуальной собственности. 
Благодаря всем этим формам стимулирования предпринимательства Республика Беларусь по 
состоянию на 2014 год находится в мировом рейтинге ―Doing Business‖  на 63 месте. В 2011 году 
Беларусь занимала 91 место, затем поднялась на 69 место, и в 2013 году уверенно держалась на 64 
месте. Высокая позиция в данном рейтинге ведения бизнеса означает, что климат благоприятству-
ет ведению бизнеса. 
Малое предпринимательство является самостоятельной инициативной деятельностью граждан, 
направленной на получение дохода и осуществление от своего имени, на свой риск  и под свою 
имущественную ответственность или от имени и под имущественную ответственность юридиче-
ского лица. 
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Старение населения Беларуси является составной частью мирового демографического процес-
са. В Законе Республики Беларусь «О демографической безопасности Республики Беларусь» по-
старение рассматривается как демографическая угроза, то есть как явление, «оказывающее отри-
цательное воздействие на устойчивое развитие Республики Беларусь». 
С 1993 года в Беларуси установилась устойчивая тенденция снижения показателей рождаемо-
сти при высоких коэффициентах смертности, что нашло выражение в естественной убыли населе-
ния. Некоторое оживление рождаемости с 2005 года надо рассматривать как вступление в дето-
родный возраст относительно многочисленных поколений 1986–1987 годов рождения. Устойчи-
вость данной положительной демографической тенденции будет верифицирована, когда в дето-
родный возраст вступят малочисленные поколения середины 90–х годов. 
Численность населения  Республики Беларусь на 1 января 2014 года по предварительным дан-
ным составила 9468,1 тыс. человек. В 2013 году в республике родилось 118463 ребенка, умерло – 
125872 человека. В целом по стране в 2013 году число умерших превысило число родившихся на 
6,3% (в 2012 – на 9,2%) [1].  
Ежегодно средний возраст населения Республики Беларусь увеличивается примерно на 0,3 года 
(таблица 1). Гендерные показатели старости населения неодинаковы. В 2013 году средний возраст 











1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
Весь мир 22,7 22,0 21,5 21,9 22,6 23,3 24,0 25,1 26,3 27,4 28,5 
Развитые 
страны 
29,5 29,9 30,6 30,9 31,9 33,1 34,4 35,8 37,3 38,7 39,9 
Развиваю–
щиеся страны 20,0 19,1 18,8 19,3 20,0 20,9 21,7 22,8 24,0 25,1 26,4 
Россия 27,2 28,6 30,7 30,7 31,3 32,1 33,3 35,0 36,5 37,3 38,0 
Польша 26,6 27,5 28,2 28,6 29,5 30,8 32,4 33,9 35,3 36,6 38,0 
Украина 28,9 29,8 32,1 33,4 33,5 34,0 35,1 36,2 37,6 38,8 39,4 
Беларусь 28,2 28,8 30,1 30,5 31,3 31,9 33,0 34,6 36,4 38,0 38,9 
 
Статистические данные свидетельствуют о том, что в Беларуси с каждым годом становится всѐ 
больше людей пенсионного возраста.  Так, на начало 2013 года в нашей стране проживало 1 млн. 
859 тыс. лиц старше 60 лет, или 19,6% населения страны. Коэффициент старости населения Бела-
руси с 1959 по 2012гг. увеличился на 8,9 п. п., или в 1,8 раза, а доля детей в общей численности 
населения сократилась в 1,8 раза (с 30,1 до 16,4%).  
Анализ динамики показателей старения населения (таблица 2), характеризующих различные 
аспекты демографического старения, позволяет сделать вывод о том, что на любом временном от-
резке периода 1959–2012 гг. в Беларуси наблюдался рост трех или четырех показателей этой си-
стемы, что подтверждает наличие общей тенденции к старению населения. 
 








циала старения, в % 
Коэффициент соотно-
шения поколений, в % 
1959 10,7 29,3 18,7 35,5 
1970 13,2 31,4 21,1 45,3 
1979 14,0 34,1 25,8 60,3 
1989 16,1 35,1 23,1 69,9 
1999 18,9 36,6 24,4 96,8 
2009 18,3 38,2 29,4 124,9 
2012 19,6 38,7 29,3 127,3 
 
По общемировой классификации, население страны считается «старым», если количество 
граждан старше 65 лет превышает 7% от общего числа жителей страны. В Беларуси данный пока-
затель на начало 2013 года достигнул 13,8%, в том числе в городской местности — 11,4%, в сель-
ской местности — 21,5% [1]. Несмотря на то, что в сельской местности уровень рождаемости вы-
ше, чем в городе, высокая смертность и отток молодых поколений способствуют быстрому старе-
нию населения именно в сельской местности. 
Сегодня в Беларуси на 1 пенсионера приходится примерно 2 человека трудоспособного возрас-
та (на 1000 работающих приходится более 570 пенсионеров), т.е. этот показатель хуже, чем в 
странах Европы, где на каждого европейского пенсионера приходится по 4 человека трудоспособ-
ного возраста [2]. 
Согласно прогнозам, доля лиц старше трудоспособного возраста уже в 2025 году составит бо-
лее 28%, а доля детей — всего 17% [2]. Таким образом, количество населения пенсионного воз-
раста продолжит расти, в стране сохранится тенденция постарения. В связи с этим могут появить-
ся проблемы с пенсионными выплатами и их формированием. Возникнет слишком большая 
нагрузка на трудоспособное население, что может привести к серьезным социально–
экономическим последствиям.  
Старение населения оказывает значительное влияние на экономическое развитие. Основная 







ветственно, рынок товаров и услуг должен в большей степени ориентироваться на спрос, форми-
рующийся этой частью населения. Это может заставить многих производителей не модернизиро-
вать производство, а оставлять его на прежнем уровне  в соответствии с предпочтениями старшего 
поколения. Как результат – произведенная продукция становится неконкурентоспособной на ми-
ровом рынке.  
Важным является также тот факт, что старение населения ставит определенные проблемы и пе-
ред здравоохранением, поскольку по мере старения потребность в медицинском обслуживании 
возрастает, большинство пожилых людей страдает хроническими заболеваниями, а государство 
постоянно должно выделять средства на их лечение.  
С развитием IT–сферы необходимо также знание компьютерной техники, что старшей возраст-
ной группе часто дается с трудом. А это дополнительные затраты на переквалификацию, обучение 
и т.д. 
Государственным органам необходимо разработать программу, которая позволит найти спосо-
бы снижения негативного воздействия процесса старения на экономику. Таким решением может 
стать увеличение пенсионного возраста, поддержание экономической активности пенсионеров, 
создание для них дополнительных рабочих мест, использование их трудового опыта в обучении 
младших поколений, повышение финансовой грамотности среди пенсионеров, т.к. они даже в та-
ком возрасте остаются субъектами экономики. Результатами таких мероприятий могут стать 
уменьшение затрат на пенсионные выплаты, снижение нагрузки на трудоспособное население, 
повышение финансовой грамотности среди пенсионеров, полезное использование их знаний и 
умений. 
Старение населения не является неразрешимой задачей, поскольку оно протекает постепенно, 
эволюционно, а значит, может и должно своевременно учитываться государственными органами. 
Поддержать рождаемость поможет финансовая помощь многодетным семья и дополнительные 
выплаты за первого, второго, третьего и т.д. ребенка. Вложения средств в систему здравоохране-
ния позволят обеспечить медицинские учреждения необходимым новейшим оборудованием. Ста-
рение населения в скором времени может охватить весь мир, если не анализировать эту проблему 
и не искать пути ее решения. 
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Актуальность темы заключается в том, что экономический рост является одной из наиболее 
важных характеристик экономической жизни любой страны мира. Из этого следует, что  важно 
знать, как достичь экономического роста, и найти оптимальные пути решения возникающих при 
этом проблем.  
Растущий объем реального производства позволяет в какой–то степени разрешить проблему, с 
которой сталкивается любая хозяйственная система: ограниченностью ресурсов при безгранично-
сти человеческих потребностей. 
Под экономическим ростом понимают положительное изменение совокупного уровня выпуска 
производственной продукции (в масштабах страны) в течение продолжительного времени. Его 
необходимость определяется увеличением численности населения и стремлением национальной 
экономики к активному участию в мировом хозяйстве  [1, c 122]. 
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